








6.1 Kesimpulan  
Berdasarkan model evaluasi penerimaan e-health, dapat disimpulkan bahwa 
karakteristik human, organization, technology dan innovation berpengaruh signifikan 
terhadap persepsi manfaat dan persepsi kemudahan penggunaan pada penerapan e-
health sebagai pendukung teknologi informasi kesehatan di rumah sakit. Berikut adalah 
hasil dari penelitian ini:  
1. Faktor yang paling signifikan mempengaruhi penerimaan pengguna dalam 
menerima adopsi e-health adalah computer self-efficacy dimana nilai path 
coefficient < 0,05 dan p value <0,001. Kemudian di susul dengan faktor Computer 
self-efficacy, compatibility, top management support, facilitating condition, 
information quality, complexity dan adaptability significant mempengaruhi 
persepsi manfaat pada e-health. lalu, faktor computer self-efficacy, system quality, 
information quality, dan service quality signifikan mempengaruhi persepsi 
kemudahan penggunaan pada e-health.  
 
2. Rekomendasi yang diusulkan untuk mendukung penerapan e-health di rumah sakit 
umum daerah kabupaten gunung mas, provinsi kalimantan tengah adalah dengan 
tidak hanya memberikan materi mengenai pelatihan, pengenalan dan edukasi 







Tentu saja, didukung dengan kondisi fasilitas yang memadai untuk dapat 
menghasilkan kualitas baik sistem, informasi dan pelayanan.    
 
 
6.2 Saran  
 Saran yang mendasar pada penelitian ini yakni, dengan memberi perhatian pada 
variabel yang mempengaruhi penerimaan adopsi pada teknologi e-health di wilayah 
pedesaan. Dalam hal ini penulis juga menyarankan agar faktor user involvment dan 
training perlu diperhatikan karena sebagian besar yang mengikuti pelatihan adalah 
pegawai yang berusia produktif sehingga dapat dengan mudah mensharing dengan 
sesama pegawai mengenai apa yang mereka dapat selama pelatihan. Kemudian penulis 
juga berharap karena hanya wilayah pedesaan Kalimantan saja yang dipilih agar di 
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